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MOVIMIENTO DE LIBROS EN LA SALA GENERAL DE LECTURA 
DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 1963 (1) 
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1 11 89 6 69 8 71 49 13 44 36 29 375 
2 15 27 4 69· 9 62 56 9 34 33 22 840 
3 7 13 3 40 1 20 14 3 8 16 23 148 
4 19 22 5 91 8 75 58 15 49 48 23 413 
5 12 34 4 78 14 78 43 6 41 53 26 889 
6 23
1 
33 1 94 14 83 69 \ 20 40 70 39 486 
7 28 43 16 82 12 107 61 14 95 ~4 28 550 
8 28 49 5 115 21 71 67 1\ 17 80 65 42 655 
9 43 31 18 95 33 97 66 20 77 .85 25 590 
10 8 14 3 67 9 30 22 2 17 80 9 201 
11 22 60 8 80 13 106 46 22 73 76 31 527 
12 33 57 10 108 15 124 63 29 73 61 61 634 
13 12 41 13 97 10 144 46 12 59 112 32 6·78 
14 39 45 6 110 20 153 64 21 104 77 40 678 
15 26 41 5 111 17 149 78 23 74 70 41 635 
16 36 76 14 129 14 169 93 25 110 122 27 815 
17 4 9 9 66 8 56 36 19 21 36 7 266 
18 30 49 10 161 19 149 77 35 90 72 63 755 
19 40 56 4 160 23 183 106 24 87 91 85 759 
20 49 64 6 149 25 171 111 28 89 128 60 875 
21 41 61 15 166 25 173 89 28 112 99 55 864 
22 27 69 15 120 17 153 88 13 102 . 78. 43 715 
23 49 71 89 141 28 145 67 38 141 224 29 967 
24 19 25 2 44 8 60 24 13 26 .4'l 11 274 
25 53 72 8 204 12 200 116 16 65 · 115 59 920 
.. 
26 88 63 10 201 22 177 127 22 86 93 .46 885 
27 43 152 14 206 23 211 131 3~ 86 116 64 1.070 
28 88 62 16 166 26 164 131 80 105 106 67 900 
----- --- --------- -- --- --- --- --- --- ---
Tota- .. . 
lea •• 788 1.848 267 3 .209 439 3.881 1.998 551 . 1.988 2.218 1.027 17 . 164 
. , . , 
(1) Días hábIles 28. 
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MOVIMIENTO POR MATERIAS EN LA SALA GENERAL DE LECTURA · 
,DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 1963 
MATERIAS MATERIAS 
1--------------- ---11-:,----- ---1-__ - ____ _ 
OBRAS GENERALES •. . 
Conocimiento - Ciencia 
Erudicci6n •••. . .•. . 
El libro .•••••••••.... . 
Bibliografía .•••••.• . • 
Bibliotecología ...•. .. 
Enciclopedias •.....•. 
Colecciones de ensayo •. 
Peri6dicos (1) • .••.. . • 
Sociedades museos • .•• . 
Periodismo ••• • •..• .•. 
Poligrafías ••••...•. .. 
Libros raros y curiosos. 
FILOSOFIA ..... ..... 
Filo.ofía en general .. . 
Metafísica •.•• • ••••.. 
Teorias metafísicas . •. 
Ramas de la sicologia . 
Sistemas filos6ficos •• . 
Sicologia . . ..•. ..... . . 
L6gica ....•••.•• •.. .. 
Etica ... . ••••••••.• . . 
Filosofía antigua .... . 
Filosofia moderna .• .. 
RELlGION •.•••. . .•. 
Religi6n en general. . . 
Religi6n natural . ••• . 
Biblia •... .• .••...•.. . 
Teología sistemática •.. 
Teología práctica • • .. 
Teologia pastoral •• •.. 
Iglesia cristiana en ge-
neral ...• • •• . •..•.. 
Historia de la Iglesia. 
Iglesias y secbls cris· 
tianas . . ....... .. ... . .. . 
Religiones no cristianas 
CIENCIAS SOCIALES . . 
Ciencias sociales en ge-
neral • .. . .•• .. .••.• 
Estadística .•••. . .. . . 
Ciencias polfticas • ••. . 
Economía . . ..••.. . ... 
Derecho . ...... ... .. . 
Administraci6n pública 
Bienestar social . . . ... . 
Educaci6n .•••.• .••.. 
Comercio . . ... . .... ... . 
Costumbres ..• .. ... . •• 
LINGUISTICA • • ..•• • 
Lingüística en general . 
Lingüística comparada. 
Inglés ..• ..•. • ... • .• . 
Alemán ........ . . . .. . 
Francés .... • .... ... . 
Italiano ...... .....• .. 
Castellano . .. • .. .. ... 
Latín . . . . . ... • .. ... . . 
Griego . ... . •. .. .. ... . 
Otras lenguas • •. .. ... 


























































C~encias puras en ge-
neral •. • •••••. • •..• 600 
Matemática. .•.. . .••. 610 
Astronomía .... . .. .• . 620 
100·0 
0.00 





0 . 00 
0 .26 
2 . 41 
14 . 72 
0 . 13 




26 . 71 
2 . 08 
22 .26 














16 . 10 
100. 0 
9 . 67 
2 .12 
9 .94 


























. 2 .56 
19 .41 
Física •••••.•.. .• .•. . 
Química •••••••• • •.. . 
Geología ....•• .. ... .. 
Paleontología •..•. . .. 
Ciencias bioI6gicas • •• . 
Botánica •••••••.••.•. 
Zoología • •••••.....•. 
CIENCIAS APLICADAS. 
Ciencias aplicadas en 
general •..••. • •• • •• 
Ciencias médicas . •••. 
Ingeniería • ••...•.... 
Agricultura y ganade-
ría ••••..•. •• •.•••• 
Economía doméstica ... 
Empresas y sistemas 
comerciales ............ .. 
Tecnología químic·a . . . 
Manufacturas . .. •.•. • 
Manufacturas (conti-
n .uaci6n) •.•... .•• •. 
Construcci6n de edifi-
cios . ... ... ................. . . 
ARTES Y RECREACION 
Artes y recreaci6n en 
general •••.•..... . . 
Arquitectura paisajista 
Arq"itectura •.. . ..... 
Escultura .•...• ... ... 
Dibujo de arte decora-
tivo •• ... . . •. . .• ... . 
Pintura . . ••• . .. • .. . .. 
Grabado .. ; .•••... .. . 
Fotografía •..... . . ... 
Música . • ~ : . •• • ... .. . 
Recreaci6n • . .. . . .. . .. 
L1TERATT.1RA • . .. . ... 
Literatura en general. 
Literatura estadouni-
dense .• . . .... .. . . . . 
Literatura inglesa . . . 
Literatura alemana . . . 
Literatura francesa .. . 
Literatura italiana .. , . . 
Literatura castellana .. 
Literatura látina ... · . . . 
Literatura griega . ... . 
Literatura de otras 
lenguas ••.•. . .. . . .. 
'HISTORIA . . . . . . . .. . . . 
Historia en ·' general .. 
Geografía .... . .. . . .. . 
Biografía •... •.. ....• . 
Historia antigua • ... . 
Historia europea ... . . 
Historia de Asia . . .. . . 
Historia de Africa . . . . 
Historia de América del 
Norte ... . ...... . . . . 
Historia de América 
del Sur .. .. .. ••. . . . 
Historia de Oceanía .. 
V ARJO,S (1) (Peri6dicos 
y revistas) •... . .... 































































19 .93 , 
4 :20 
0 . 30 
18.32 
12 .76 
0 . 90 
0 .00 
1.26 
100 . 8 
24 . 68 
1.46 

















5 . 63 
6.14 
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